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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharinum, L. USA, Illinois, Moultrie, found along the Kaskaskia River in silver
maple forest 1.5 miles north of Allenville on rt. 121, 39.566667, -88.5, 1973-06-25, Dennis, Larry,
1555, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/7901
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